














































































































ｃｐｕ卡、ＮＦＣ 等 各 类 介
质．允许其他身份识别系
统接入．
通过设备程序升级即可
兼容各种介质．
提供机具集成通讯协议．
提供 ＷｅｂＳｅｒｖｉｃｅ等数据
接口．
在兼容学校其他独立门禁设备方面，系统提供
机具集成通讯协议，用来规范本系统与机具之间数
据的通信机制和通信数据格式，以便高效地接入各
类业务和型号的机具．该协议采用ＴＣＰ通信长连
接的方式，监听终端设备，实现对机具设备管理、控
制以及业务数据采集等功能．
２ 系统架构设计
２．１ 顶层架构
系统顶层架构如图１，整体架构采用Ｂ／Ｓ和
Ｃ／Ｓ相结合的设计方式．参照Ｂ／Ｓ的设计方式开
发 ＷＥＢ管理平台，方便管理人员登录和进行系统
运维．参照Ｃ／Ｓ的设计方式开发同步、通讯和代理
程序，提高系统效率和实时性．
系统通过一卡通系统提供的接口，获取组织结
构、教职工及学生档案，作为院系门禁、教师考勤等
模块使用的基础信息；获取卡片类型和卡号，明确
身份识别的判断依据；获取场所、教室等信息，为教
务和会议模块分别提供排课和会议日程管理功能．
系统通过学工系统提供的接口，获取宿舍分配
图１　系统顶层架构图
信息、进出权限、门禁（包括无线门锁）规则等，为宿
舍管理模块提供日常管理依据．
系统通过局域网、广域网、ＧＰＲＳ等方式，将人
员档案信息、进出权限、门禁规则、课程及会议安排
实时下传至相应的终端设备中，并实时采集识别
记录．
管理人员通过校园统一身份认证资源，登陆
ＷＥＢ管理平台，对各场所的设备进行管理，并利用
数据分析功能，实现对教职员工日常考勤、学生上
课、会议出席、图书馆、教学楼使用情况的综合统
计，为学校日常教学办公管理提供参考依据．
系统提供第三方接口，将学生进出宿舍的原始
识别记录推送至学工系统，为其提供数据分析的
依据．
２．２ 物理架构
物理架构遵循高安全性的设计原则，整个系统
的核心平台运行在具有冗余（双链路）特性的一卡
通专网内，包括终端设备，如图２．系统在ＤＮＳ的
和防火墙的保护下对外提供 Ｗｅｂ应用服务．通过
以上模式保证整个系统运行在安全的物理环境
之下．
采用虚拟化技术，各种承载不同业务的服务器
虚拟化，建立跨校区（多校区）实时同步机制．虚拟
化技术使系统各个部件可快速部署，满足业务规模
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不断扩大的需要．
图２　系统物理架构图
存储虚拟化（云存储），实现异构系统的整合，
统一的资源利用，简化系统管理，提高读写能力，并
且便于快速部署数据库，满足系统规模和数据量日
益增长的要求．
按照服务器分离的原则，将各个实现不同业务
的系统组件分别部署在不同的服务器上，如接口服
务器、同步服务器、数据库服务器、代理服务器、通
讯服务器、ＷＥＢ应用服务器等，各司其职，提高整
个系统的负载能力和降低安全风险．
２．３ 数据架构
数据存储结构化，物理结构采用“多数据库、多
表存储”的方式．从功能角度，将存储系统分为三个
库：基础数据库、业务数据库和查询数据库，如
图３．
图３　系统数据架构图
基础数据库，主要用于存储基础档案、卡片、权
限、应用模块和设备信息等数据．还要存储设备采
集的所有原始数据，采用“一设备一表”的方式，分
流所有的原始数据．
业务数据库，主要存储所有业务的管理数据，
包括：白名单、黑名单、进出权限、规则、排班、排课
等所有与应用相关的数据信息．
查询数据库，主要存储通过分析业务规则和设
备原始信息得到的所有业务报表数据，为查询系统
提供的基础数据．
对三种数据库进行分库备份，这种设计方式具
有更高的安全性，只要保证基础数据库的安全稳
定，其他两个数据库，出现任何问题，都可以进行重
新配置找回，并且保证最终结果不丢失．原始记录
按设备分表存储，解决同一表的数据量过大带来的
性能下降的问题，并且单表存储也方便数据的排错
和维护．
对海量的识别数据进行分库分表存储，根据识
别业务的不同（宿舍门禁、院系门禁、考勤、无线门
锁），在不同的服务器上分别部署不同的数据库资
源，解决单库存储容量有限的问题．对同一业务的
识别数据进行分表存储，实现读写分离，提高数据
库的整体性能．
２．４ 运行架构
系统运行架构设计主要关注基础数据同步、终
端设备档案更新、终端设备数据采集这个三个方
面．采用实时通讯和分布式技术，实现通讯效率的
提升．系统运行架构如图４．
图４　系统运行架构图
３２　 华中师范大学学报（自然科学版） 第Ｓ１期
１）实时监控设备状态
采用终端设备主动向服务器发送心跳包的方
式，门禁终端根据心跳包设置周期，通过代理服务
器上传心跳包，发送到通讯服务器．后台分析终端
的数据情况（记录、照片）、通讯更新时间、名单版本
等信息，综合显示终端状态，实现实时监控设备状
态的功能．
２）实时档案更新
后台根据档案版本号对比，实时更新黑白名
单、照片、门禁规则、使用权限、配置信息等，实现档
案实时更新．
３）实时数据上传
识别记录达到自动发包临界值或者终端进入
心跳包发送周期时，终端都会将记录传输至服务
器，实现实时记录上传．
４）增量传输
后台根据终端设备的配置文件或者档案版本
号等，判断使用增量或者是全量的方式，如新增的
设备，或长时间未通讯而出现增量溢出的，则直接
全量更新，网络状况良好的在用设备，则使用增量
更新，这样能节省网络资源，降低服务器的通讯
压力．
５）断点续传
支持多文件和单文件的断点续传的方式．文件
传输过程中，出现网络异常的情况，多文件传输时
如照片，通讯恢复后，已成功传输的文件不再上传，
剩余的文件继续上传；单文件传输如考勤记录，则
从中断的地方继续上传数据．
３ 系统实现
身份识别系统主要包括以下４个功能模块．
１）基础数据实时同步服务程序
采用Ｃ／Ｓ架构实现分布式同步服务程序，该
程序主要功能是从一卡通系统和学工系统获取基
础数据，如组织结构、教职工及学生档案、卡片信
息、场所、教室信息、宿舍分配信息、进出权限、门禁
规则等．
２）机具实时通讯服务程序
采用Ｃ／Ｓ架构实现分布式通讯服务程序，该
程序包括通讯服务程序和代理服务程序，通过局域
网、广域网、ＧＰＲＳ等方式将人员档案信息、进出权
限、门禁规则、课程及会议安排下传至相应的终端
设备中，并采集识别记录等．
３）ＷＥＢ管理平台
采用Ｂ／Ｓ架构方式实现 ＷＥＢ管理平台，该平
台主要包含以下功能模块．
权限管理———定义权限组，分级设置管理员，
分配和控制权限等．每个权限组有默认的、可重新
调整的权限内容．
设备管理———对各个模块使用的设备及对应
的场所信息进行统一管理，监控设备的运行状态，
查看设备终端参数，为日常的设备网络维护提供参
考依据．
教师考勤———主要用于帮助管理者掌握学校
日常的教职员工出勤情况，通过设置考勤规则和上
下班时间等数据，统计员工每天的出勤、请假、加
班、休息等实际情况，提供多种报表形式的保存或
直接打印等功能．
宿舍管理———实现学生宿舍入退调管理、多日
未刷卡人员预警、门禁白名单管理、查询统计等功
能．入退调操作完成后，系统实时自动下发门禁、无
线门锁权限．这种宿管与门禁无缝结合的模式，极
大方便了学校管理．
院系门禁———针对校园公共区域，如图书馆、
办公楼、教学楼等，通过刷卡有效判别人员的身份，
提高了各场馆使用的安全性，并通过统计分析提升
场所管理效率．
会议管理———主要用于会议的管理，包含会议
成员信息管理，会议日程安排，请假申请、审批管理
等．统计汇总各种会议的签到记录，综合请假信息
等，生成统计报表，帮助职能部门统筹安排会议日
程，监督会议出席情况，维护会议管理秩序．
教务考勤———主要完成对教室上课情况的采
集和统计，提供学生学习情况和教师出勤情况的考
核依据．该功能的应用能节省了课程时间，为教师
的日常评分提供有效依据，并且通过终端设备提供
的实时拍照和照片彩屏显示等功能，可以有效杜绝
学生的替代上课情况，帮助学校管理和优化教学资
源，提高教学质量，完善教学制度等．
４）数据接口服务．
通过ＳＯＡＰ、ＲＥＳＴｆｕｌ、ＤＢ等方式对外提供数
据服务．数据服务主要内容包括考勤门禁平台档案
数据、教务系统数据、宿舍系统数据、考勤记录、门
禁记录等．
４ 结束语
厦门大学校园一卡通身份识别系统是基于物
联网、虚拟化和分布式技术的系统架构模式，采用
Ｂ／Ｓ和Ｃ／Ｓ相结合的混合设计风格建设起来的．
目前系统已建成宿管模块、无线门锁模块、院系门
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禁模块、教师考勤模块及其它基础模块．在建设过
程中，项目组对系统架构进行了不断的优化，特别
是对同步程序、数据存储规划和实时通讯程序都进
行了不断改进，从而形成了目前稳定的、易于扩展、
高安全性、管理方便的综合性平台．
在实际使用过程中，身份识别系统为学校各职
能部门的管理工作提供了很多便利，极大提高了工
作效率，同时也为学校管理决策提供了完备的数据
依据，得到使用单位的一致好评，基本实现了系统
规划的预期结果．接下去我们将按照继续学校一体
化管理的要求，参照已经设计好的设备通讯协议，
接入其他院系孤立的门禁系统，实现数据集中管
理、统一身份认证、统一远程授权等．同时，我们将
扩展身份识别应用，充分利用物联网技术，运用宿
舍无线门锁系统，实现巡更管理等扩展功能，为学
校提供更高效、更安全、更便捷的管理方式．
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